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Saint-Martin-le-Gréard – Le Bourg,
parcelle ZB 5
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Paez-Rezende
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené sur près de 7 500 m2 à  proximité du centre historique de Saint-
Martin-le-Gréard  constitue  la  seconde  incursion  archéologique  sur  le  territoire
communal  pour  lequel  les  données  de  la  Carte  archéologique  révèlent  un  état  des
connaissances particulièrement indigent.
2 Les découvertes réalisées à cette occasion sont inédites et attestent d’une fréquentation
des lieux durant la Protohistoire, notamment sous la forme de deux faits funéraires du
second âge du Fer. Il s’agit de deux dépôts secondaires de crémation en vase ossuaire
qui augurent, sinon d’une nécropole, pour le moins de la proximité d’un habitat rural.
3 Elles témoignent également de l’implantation d’un établissement gallo-romain (Ier-IIe s.
apr. J.‑C.), sous la forme d’un enclos fossoyé, accompagné d’un parcellaire et de rejets
de céramique, en rebord du versant ouest de la vallée de la Douve.
4 Quelques  indicateurs  d’aménagements  du  paysage  (fossés  de  parcellaire)  entre  les
périodes moderne et contemporaine sont également à signaler.
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